











FALLECiÓ EN ESTA CIUDAD EL OlA 8 DE LOS CORRIENTES
BAJO EL MANTO DE NUESTRA PATRONA SANTA OROSI"






Los Excmos. e IImOi. Sres. Arzobispos de Burgo,¡¡ y Zara.ltoza y los Ubispos de Jaca, Huesca y Salamanca. han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.
Sus apenados hija doña Benita Cajal; hijo político O. Marcos Gelos; nietas Pilar y Eladia¡ hermana don.a Manuela Pérez;
primos, sobrinos y demás parientes, tienen el sentimiento de comunicar a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida
y les ruegan oraciones por el eterno descanso del alma de la finada, por cuya caridad cristiana les quedarán muy reconocidos.
-.JACA, NOVIEMBRE DE 1830
JACA: Una peseta trimestre. Resto de espela 5 peset•• afto. extranJa'o 7'50 pelletes .1'0.
IAÑO XXIV
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
JACA 13 de Noviembre de 1930 r!nnO~lII Todo la correapondenc:lo a NÚM. 1.16aCalle Mayor, 32 (J]n<mnoo nuestro Administrador
- 5
1ft d M d d orientales de que un d!a habló acertada- conservacibn la ponen en la obligación de banqueros que para servir de remedioVes e a ri mente el difunto Sr. Urzalz, y que justifi· ineludible de pulsar el estado social y po- a las necesidades del pa(s.
carlan toda clase de protestas. HUco presente para resolver con la mayor No cabe, en la hora pruente, otro el·
(De nuestro Redactor-corresI'onsal) El Gobierno que convoque y preKlda sabiduría y con el mejor deseo de acierto mino. I nuestro juicio. que la reorganiza-
las elecciones no puede moralmente rehuir en esta hora grave que puede ser funda· ción de las repectlvas fuerzas POIStlCIII en
La situación polltica sigue acusando su presentación en el Parlamento para de- mentalmente histórica. núcleos perfectamente definidos y horno"
confusión, sin que del sinnúmero de rumo- fender su politica electoral y el del Gene· La cohesión y la fuerza de los antiguos géneos y con programas claros a fin de
res que se propalan, ni de las actitudes de ral Berenguer ha de asumir además la partidos monárquicos dejan mucho q.e poder lograr en las urnas la conaagración
los prohombres, pueda deducirse en con~ responsabilidad de la etapa de su mando. desear y para nadie es un secreto que del popular que necesitan para Bspir.r a la I
creto una orientación para el futuro próxi- Cumplida esa misión, es cuando habrá partido conservador estiln desprendidos funci6n de Ooblemo.
mo. llegado el momento -antes no-de res- muchos e importantes elementos precisa- Todo lo que no sea eso es querer vol-
cEllmparcial. de hoy, cuyas inclina- ponder a la confianza del pais entregando mente los que representan lo que pudi'· ver a las viciosas prActicas antiguII de
ciones al Condt' de Romanones son cada el Poder a las fuerzas que tengan prepon- ramos llamar el ata izquierda del mismo. conquistar el Poder por medio de conju-
dfa más evidentes y diáfanas, acoge unas derancia en las Cámaras, con todas sus En el propio partido liberal tampoco la ras no siempre limpias, por artes contra-
manifestaciones que no eran, precisamen- consecuencias y sin plazos perentorios cohesión es perfecta, aun cuando las Con- rias a la Constitución y volviendo la es-
te, las circulantes en el diario discurrir de ni atentatorios a la soberanla del pals I ferencias de Hendaya quieran significar palda al Parlamento.
las gentes y que parécenos que no tienen manifestada en la3 elecciones. otra cosa, pues para nadie es un secreto B. Lo¡s
más consistencia que otras también echa- Por eso, para que los comicios sean el tampoco la actitud semi-independiente del Madrid 9 de Noviembre de 1930
das a volar en los mentideros polfticos y reflejo de la expresión popular, no debe Conde de Romanones ni la inexplicable
divulgadas con 'su cuenta y razón por lús ser un Gobierno como el constituido hoy del Sr. Alba, permaneciendo en el extran-
devotos de Il:lS respectivas capillas y ca~ el que los convoque y por eso también jera, cuando sus deberes de jefe le llaman
pUlitas. se generaliza la opini6n de ir a una mo- a España. ~erencl.s
Nos parece verosimil, y hasta creemos dificación del mismo en sentido de ma· A las actitudes de ambos políticos alu-
conveniente, que IIn Gobierno presidido yor amplitud e independencia para que no de claramente con sus consejos en sus de- El Congreso de Horticultura
por el Conde de Xauen-y no nos referi- prevalezca la sospecha de que se quiere claraciones de (A B e. el Marques de
mas naturalmente al actualmeDle consti- ir a un Parlamento en el cual predominen Alhucemas.
tufdo- convoque y presida las eleccio- elementos que como el maurismo y el ca· Para conquistar la confianza del pals IINada mils delicado en los hogares que
nes generales. I talanismo obtienen en estos momento! hay necesida,d de realizar actos y exponer la profusi6n de flores, ni nada más her-
Pero ya no nos parece tan verosimil ni trato privilegiado en el Ministerio de la claramente los respectivos programas. maso que una flor bellamente colocada
conveniente que ese Gobierno, como Gobernacion. Conocemos, porque es público desde en el búcaro del gabinete de una dama o
afirman los rumores acogidos por (El Im- Ante todo, conviene pulsar a la opinión la entrevista del Sr. Alba con el Rey en en la mesa del hombre de trabajo. Donde
parcial. una vez convocHdas las Cortes, pública y creemos, con las declaraciones Parls, el de los concentrados liberales, I se encuentra una mano fem.nina estará
haya de tener que presentar la cuestión que hoy hace en ,A B C. el Marqués de l>ero esté inédito aun el de los conserva- una rosa; cuando el amor va a pasar se
de confianza para dejar el paso franco a Alhucemas, que las fuerzas liberales cons- dores que ;>udieramos llamar guberna- rodea de una rama de variadas y pulcras
una situación integrada por los Srs. Cam- tHuyen la gran mayorfa del pals, y si esta mentales, porque el expuesto por el Con- flores que han de regalar a la mujer ama-
b6 y Duque de Maura encargada de liqui· verdad surge de los comicios no habrfa de Bugallal en el Circulo del partido, no da. En suma la flor es la representaci6n
dar la cuesti6n de las responsabilidades lógica ni razón alguna para la constitu- merece, en realidad. tal nombre por pare~ de las més bellas cualidades y de las
y de elaborar y sacar adelante unos pro- ción de situaciones que no tuviemn por cernas inadecuado en el momento pre- prendas morales del hogar del hombre
yectos de estatulos municipal y provincial base la de las fuerzas preponderantes. sente. humilde y del hombre célebre.
y dejar, en el Otoflo, el campo libre a un En entredicho la causa del orden, con No creemos tampoco en la panacea que En nuestra patria, antesal.. del jardln
Gobierno Alba. la amenaza revolucionarla cada día mlls quiere ofrecernos el conglomerado Cam- universal, no por su lujuriante diversidad,
A nadie, que tenga mediano seso, pue· aguda, estimamos que a la Corona no b6-Du.ue de Maura y demás financieros 3ino por su varia flora, la flor no se con~
de caber en la cabeza semejante combi- puede serIe indiferente una u otra solu- llamados a formar en la entente calalano- sidera lo suficientemente y si se la toma
nación, que vendrfa a resucitar las crisis ción y su deber y su propio instinto de maurlsta, más propia para un consorcio como alio circunstancial y como titulo
•
El Diputado provincial Seflor La-
cadena nos envfa las siguientes cuar-
lillas:
Lo hago así con referenCIa a la última
parte del articulo que bajo el mismo titulo
de c,\\ist:elánea- insertaba el número de
este periódico correspondiente al dia 6
del actual.
Pregunla LA UNIÓ;"; si seria mucho pe-
dir que se hicieran por Quien corresoonda
las gestiones para dar efectividad rapida
al aruerdo de la Diputación Pro\ lllcial.
sobre la creación en el año 1930 cn la
ciudad deJaca. de una Biblioteca popular
y pública.
Aunque por muchos títulos podrfstl ser
otras las personas que gestionaran esa
concesión de las Bibliotecas. parece ser
quees a mi a quien más corresfJonde, por
haber sido en otras épocas cl representan-
te del partido deJaca en la provincia y por
serlo hoy precisamente. porque en 8l1te-
riores elecciones me otorgaron el acta los
electores de este Distrito'sl que he repre-
sentado durante 12 añOs,
Es verdad que en el Presupuesto de 1930,
debido a las infatigables campañas en be-
neficio de laca y su partido del ex~dipu­
tado D. José Sánchez-Cruzat, consignó
la Diputación la suma de 2.000 pti'ls. pa-
ra creacion de una Biblioteca pública el
esta ciudad, as! como se consignaron su-
mas de 3.000 ptas. para el mIsmo servi-
cio en Huesca y de-2'.CXX> ptas. para lali
de los partidos de Barbastro y Sariñena,
y 500 para Bibliotecas escolares. Pero al
hacerse cargo la actual Corporación pro,
\'inciai del Presupuesto en curso, quiso
introducir economlas en los gastos y, en·
entre otros, estimo debía ahorrar lo con-
signado para dicho servicio, -áun lamen·
tándolo mucho por la fina!idad del mismo,
No pareció bien a este Diputado pedir
que con la Biblioteca deJaca se tuviese
una excepcion, pues se suprimio totalmen·
te la cifra de 950) ptas. a Que ascend\an
todas las de la provincia.
Esta es la causa de Que en el actual
ejercicio no se conceda a Jaca la B¡bliole~
ca popular. De otro modo, no habrla ne-
cesitado LA U~IÓN estimularme para las
gestiones a que alude, pues no solo he
conseguido que se pagase la subvenciór
de las 8.000 ptas. que para la Universi-
dad de Verano se pusieron en el Presu·
puesto corriente con carácter discrecional
de concesión por par(e de la Diputación.
sino que he alcanzado que se pagasen
oportunamente otras subvenciones para
Centros culturales y benéficos corno La
Filarmónica, Sindicato de .Iniciativa-, Es·
cuelas Plas, Casa AmpAro, cte., y en 1ft
sesión penúltima de la Comisión Penna'
nente. de la que fornio parte. se concedie-
ron para atenciones sanitarins: a Berdütl
6.000 plas. 8 Biescas 5.000, a Hecho
4.900. total 15.9OJ ptas. sobre las M.CXXJ
que se consiguan para los 364 pueblos de
la provincia.
Por ello deseo sacar de dudas a LA UNIÓ~
y al pueblo deJaca en el partIcular aludi-
do, indicándoles que este año no me es
posible reoalizar gestión alguna ni ante el
I misma pleno de la Diputación. pues re'





Se{(undo: Por la experiencia.~-El hom-
bre 6e lIefine esellcia~mellte: a:I¡mal.r~·I'
cinnn/ -Ambas propIedades. sm neceSI-
j de ser Dsicólogo de profesión pue-
de observarlas cada uno en 51 mismo. ¡El
hombre es muchas veces racional. y lam-
bién. a veces, irracional!; es decir: «No
éullt::l1uo,:, de razones> ~. toma entonces
por norma de su conducta los instintos cie- 1
20<; \ ~\'Íe<;os de su naturaleza animal 1
Pi'rO ya lo dijo el poeta: Cul nescit ro-I
tiones habeTe. fustibus es! arguelldum:
qu~ 1raducido en rt)llIante ca~tellano qUIe-
re deoclr: Al qne no entiende de razones,
patos Ah, ra b n: yo invito a cualquiera
que I nparclalmente quiera considerar el
¡"llnlo d que me '.li~a: si no es verdad lo
'lile aquí deC111l0S: ¡Agotados todos los
re ursas d('! in~enin: la persuasión el con-
~ejo, e carilla. la umenaza, y los ca511-
..,05 q.,e eXOra,) ~¡ pundonor, O privan de
libertad... ¿~ue rt.'llledio Queda? ¿No
tienen Jc eslJ 111;:,1)0 experienCIa los r.a-
dres (dosos de la educ.ación familiar de
"liS hljos? Es cosa evidentt' y cIAra: IDón-
de falla [uste,!tlstibus/-Y no 110S referl-
1I10S aquí precisamente a las faltas come-
tidas por incollsciencia, de que hicimos
mt;'llclóu. en cuya corrección pacIente nin-
gún buen maestro debe descender de la
C<tkgoria de: padre; !!IillO a las otras co-
metidas a ciencia y conciencia
1ercero: Por 1<1 autorldad.-¡ Los aro
gumentos precedeiltes son corroborados
por la autoridad! --Aquel se dice ser cau-
IOridad. en alguna cosa que puede formu-
lar un criterio acerca de ella, teniendo lo
qne se llama: derecho a opinar, o en otros
ténninos; voz Y voto en la materia.· Nos-
otros no trlbulanl0s hoy el inciellSo det
respeto a la Diosa cOplllión., porque hoy
lHa lodo el mundo tiene derecho a opinar
en todo. iHay quien opina que: dos y dos
son cinco!-Sino que nos relm)s de cier-
tas (opiniones., y queremos para nos-
airas verdaderas autoridudes. - Esto su·
puesto, ¿quienes son autoridad en esta
materia? -respuesta: Aunque pan. zca du-
ra, diremos que: ni todos los padres, ni
todos los Maestros, son autoridad en es-
I~ pUnlO; sino únicamente aquellos que
son celosos en la educación de SU3 hijos
y discipulus Porque es cosa manifiesta y
patente que tanto los maestros abandona- .
dos como los padres descuidados, no pal-
pando la realidad de las cosas. tienen
Ulla verdaJera ignorancia del elenco, y
todo lo lllás: 1'0Jráll darnos excelentes
'Cdemo"lracivnes a priori- pero que lodas
no pas.¡ran UlIIlCil (JI" ...er pur,l teoria, de-
JU{'jendo de aqui , onsecuencitls latas que,
probanl1o demosiado, no probarán nada,
según aquello de que: cQtlod nimis pro-
bar, nihil probat~.-Por consigllente,
arehmlos a Id opinión de los padres y
maestros 'celosos~. Ahora bien: Es cosa
evidente. que, propinados algullos cache-
tes o I's'metas COIl ll1esura, siempre que
el M~l':>lro no obre 1l1lpulsAdo de la ira o
enojo ex('esivo, todos los·padres celosos:
que empiezan ellos por darnos ejemplo. y
todos los maestros y educadores igual-
mente celosos, que los practican pruden-
temente de vez en cuando, eslán de nues-
tra parte formando el tribunal de la auto-
ridad contra un número más o menos
grande de padres}' lllaestros sin criterio
ni opinión, que perdonando la vtlra, odian
a sus hijos, COlllO dice el mismo Dios por
meJio de 11\ Escritura Santa: cQui pareit
virgoe, odit [ilillm suum. ~





,1 fos udr '$ 11 11 e_,fr'Js.
••
11"tlIos en el nu· lcrv lJél"aJo. planh.:i1-
do. ({ 1e51<IOu leÓrtlu y práctlco:- de 1<1
CUI.:~tl a..:t.!r.l d·-el r ,,1',.:,0 corporal
en ,,('ducación; ~ UD 1m do que .('''-
Iros I ctores se hi'lll détdo (U"'nfa lX ~cta
del m,~tno, pasC'lI1ús uhor,l a r~"o \U ,UI-
ri(¡~ 1m nte eq(' punlo ,1ejill1do [lMa . 'ros
nUI1'e¡os suc~sh·o;- Id rcspllesra lllrectaa
la CII('$llón-t;alcolllocn el tlluJo se 'c
sel1t 1 pues hasta en esto 11 IHOS hecho
uso del eufemismo, por tlelicadeziI.
úeclalllos qur.: <Un.,spadres quierel ll
o perlllllen, pHra sus llljos, el nH,tlg:o cor-
poral tdmb\én, y otroló 110,' V ql.e siendo
el Muc~lro 1111 mero <rep. e~enla!/le o de-
legado> de les (Jl'dH'.... , dI' ahí, .. 1,1 e -
lado práctico de liJ l'lIcslLdn, C{111 ladas
sus dificultades.
B )-Pero esta I"'S la hon 1 htlc' nl-
tar fl los padres que. a Il('sar de lodo. 1(1-
davia no henlOS sahlJo de los !il1llt{S l e la
teoria en esta cuestIón; J. que p:.m:l rf'SOI
verla con\'ententemente, t:'S preCiso \elllr
a observar la práctica misma tlC a e I
cación con todas sus dlfl(.' "~.' x.inli-
nando siempre, como en todas I s Cf)~3S,
el pro y el contra, pues resulta Q1 1::1 Cl1all-
dad que denotaría falta de ca Ilr 011 y
(Los premios y los castIgos en la educ !Clon)
C~LSTIONLS CM LTES
--
socorrido de Ull<l ofrl'lhlil, La f or es nI· (' r '\,.111 -! el mirarse exc:lus¡"l'lIllt!l1te a sí ,.
go, poco prl::'ciado ~1I E:-.~)}f¡a ~ (: no I\;- S" cOl1\eni('nn14s hac\( n,lo ca<1.o) omIso de
be ser as! y debl' leml rse !l qUt~ Sf'8~ ~"I e Jll ·clll 'nfe~ " ('(\Iljr¡.¡~
un adorno lIlás en tOJiiS la!:; \ 1\'len las UI- Fs cu'rto qll~ a ,11StrUl .ln \' la educa·
ballks y rurales: prueba ~e qm' cs a~¡. 10:'1 o)n cpos1b »Slll ( ,a~tlgo corpo-
cuando no ~ concibe UIM casa de: l80 po r ¿ ~!I1en O dud ? ¿11 ,y dl~uTl mapstro
reglada sin un parterre o :J1l Illvernadf'ro_ I:¡n m 'dlocrc qUt: (' 1 n O prt'lid<I?-
f
' ·d P rr,. ¡ q Ji .,llf C.J t 101 (~ll ~ de pos<:;e
.on o'
El Congreso de Horticu hlr y:' I ~ x- 11 e' e e11 e I I 's Ó~IC S tl'1n ("llel
posición dllCX,1 purqllf' l' I t u cu o'; 'c dio! ) l< n r pm:JbiliJad '* a
es una JlalllaL1a a la (j('1! ·AJeza d{ reí1f¡dlll/ h \' 1 <:a tI) llc.rlal pr IIt~bldl)
mas y i'l la galant~ria varOll\ ) l.' e r, "" \ l:I ~'es 1(' 1 L '10 Y ~ue
estar E<:paña 100al o parclal'm'nt~ des 11 .) ~ \. Ir ¡lO y Je CZ'i:tU '1" dt' P -
resaJa de ese Congreso ~uc )01 e~~- dr -... v . aestr sin 'i l) 're s más
la denominad nl!lCIOO ,; (d<1 ~¡ n 1 i \ :·i :' '>; 1 ,a r ra
be esli-lr interesado en eléxlt If!'~ l.:r \'l;}: ¡L c,saes
Congreso)' donde haya UI1~ rn~ fragan· ·1 • \ mm (miL-rica! ¡La" e
te. un clavel sd\t rial, UIlO p "lOnana, un iJpa/i./al! e oc' ,os p..I jr el ro<;~
dalla una siLn[lle vioJelil en fin. a li '11 nes .tc tl,. I ~11Ir s un!)
debe rendirsda un tribulo. El 101 CO lb r - _t realidad J" r :¡ \e-
ción del did dd COllg-reso, :;llUa be ()~ \ es, s n ras n'~p 1.:'"
existIr una fltosla no de la f.or ~ino . ra d~ 1 eI'l !.f(Jcirjl/ j
la fl¡ r. Como en la):; R,Il11bl;:; 'ataldll .s, ):; J t' tll ,'\.' tI,) d<'h er leal}'
como en las fE'rias V;¡!enclana<;, 'OIlJO en e[eetioa 1 practica; It' lo contr PQ la
los jardines OfldA1E's. ,guill dt.:be haIJ.¿>f fin ,,:>liJU df': E 111ca lar r'sll,lari~ perf~cta-
toda:; lai ciud,ldcs Ilnil nI\' que l. 11 ,8 la e lt:" lte imÍ/tl l..up.O'o jll ,lo t'on IJll;¡ po·
alegria del j"1rJIll f'orldo y la Irt scur lie Sibil/dad ideal t." 1·'1don C"lll I t!go
la alcMraza murciallu cantad,l t n f'xrt'- corroroh. l'S prt'cbt) adrllitirotra posibi-
lentelllellte por el divllJO Castel.lr. lidad real ·je la 'llt'" esl¡j,j l. d sellh:'iflll'
El Congreso Nacional de HorJícultura le ('¡.¡~tigo ¡>n la edurficióll. L;I" prn['osi-
frllto del enlusi¡.¡¡¡nIO de UllOS cuanto,;, CIOlles 51lbcollt(tlrias (O l1I<Jt('r(~, <('ontll1"
no debe quedtll ahl y .se deb~ exl( Ild~'r g{;ntt'. como el1ser)a la rlllci<t LUl!ira Ira-
A todos los españoles y a II l· ~¡¡lnf\a, (llC1l111il, 110 se ex¡,:luyel1 S pu('dclI ser la~
pals del sol, de las lIlujeres y I ~ f O· , Ilos verdildl~ras: lan verd<lll puede SPr que
res. V no solanlenle COIl ideAhsl~ . ~'lltlr s nu 1/0 h(lya lrecesldad del castigo corporal,
COI1 prActico hacer. por lo qU{ 111'S parcce ton o que la hll.llu -Con lo 'loe 1('lIemOS
que cada espaf1vl fOil a411el (l!.l debe com- p~e¡)(lr¡'ldo ellt:rr~IlO p¡Ira resolver debida-
prar llluchAS fIn res p,.Ifa adorll·r su Cdsa lI1el~H' l¡jll Jcli~a~ja y J.l~batida cUE'stión.
y 1111 propósIto flflllC en cada. \lIl1iciplo '" l;ll (;{.-CIO. Uua \t:~Z 4ue Sdbelll~ef
para é1brir UTlh ciille l!c11(,IC.l H la flvl~!', ({.,o.s.!ble~ qucse~(>s 1I1lpOn~a. ellla edu-
las h~rnl0S<JS iJole~ {'s~, 1101' ~. ' ~·Jon Id t1ece.~ldad del (;:t¡¡ltgo «corro-
ün tdhllto a 111 ii<'r y I na adhesion ra ». ~sta I.uts!lon de derecho se COl1\'ler-
entllsiastas al COllgreso ~rá t"I lllf'jl,r co- te c"id~ntemeJltc ron ~lla cuestión de he-
10H n l:1e c~ld camlHu)il que f"1 Jos 1110- clw. '" d no &t:' Iral 1 t.le liupoller que se-
tllt'l'los actuales Sf" in'cia en favor de 8 mejUllre ca~tlgu no ~e hará nUlll:1t necesa-
flOflcuilura y horticultura espai'Joia. rio, Ir, que es ,hs~urm en futuro y en hi-
potes. s \ por C'JnSI~u'ent~ en teorla; SI-
.\\A,\l;EL ue 1.:\ PARRA de -dH .l\::uar l'ruJen(cm~llte lúc et
II f/WlC. <;,1 CdSÜgO corporul. por ejemplo,
un c¡Jc('Il.:t .), II daJ.} se impolle, (lo que
~ '5 :rm ": 1 res('nfc} 1,;'11 teSiS. yen la
práctica. ir:.:;, .dlo l.ju~ tdlilpOCO los ca-
clldes <:011 (os,) «absolutd', Yd 4ue tOO!)
ell CSl~ IIlU do es relallvo, y l:OnlllClulld-
J.!, pero ahora no se tr;¡t 1 Je bO, SIllO de
lUll~, ,..rar a :lcce~iJ. d que puede hab"r
u ~ 'clS\i¡,:O «corp,¡f. , t: I gener<ll.
t:. \h018 ,>iCII: E51.1 Ilt"c¿o:oldad. cen
c O~dS dos> ~demuhlra:p(¡rlaruzófl
1 1" c!_tp riencid, } por la dutoridad;
ql e son ¡ti'" Ires fucl1t "Iml\ trsa es d
cl{l'nl
I'rimero: r a rabin; DijlllllJS \:11
el lÚ ;lcro (lnt('llor J... csk SCl1l,mano, que:
ElI el orJl.'tl de hu e~lillHtlos que Illlh:,\'en
I hal ¡br.' ,\ ohr r, <,";U[' 1el : flllwr eSI <1-
Ión el/clllor t/('I CCl),;tigO; 19'1J(' lJespué",
hat iu amb . el de...e() del premio: lu.'gl:,
lo cnmpfucencitl en lo hunestidud I·,i:·
lija ,le Ji! 'Ilrtud¡ r por llltíUl(" el amor
del Sumo fUw, que eS Dios. ¡'{'ro en
d pnl1lLru de los rnotl\'OiS yen los demás
t !lll:lICll) hingtadu.'ij ocupando natural.
nI ntt" d I rl! IPr .,r<ldo dll'mor del cdsti-
go tf.,rpor l. ql1 ' Nrespolldc a los mo-
tl\· If'rwr<', af-I ('01110 el ¡¡loor «puro·
0("; DllJs ('(\11 .'tpont.1l ;l los motivos supe·
r re Y SI .i I d....rl.I!\1<l.. qtJ~, ['(Ir ser ~I
lJli'ln, q el en ti - ('1'11., 11' pUllIAmos
prescind,r « bs lut mente. dt'l prilller es-
calr;n, aq\1i Al he ~rem<JC: ~I l1HSIllO argn·
nlo, \' .jirC'1 e : qut'" fJllpO o pUf'.1e
pie ndir!' 8bsl,lutament'" dEOI primer
1;r Ido n el prin cr es('alón (aunque sea




La cuestión social se caracteriza por el
planteamiento de varia!' huelgas. La últi-
ma surgida ('n Madrid ha s,Jo [a de los
rnetalurglcos- No lid habido incidente al-
guno.
,',
La cronica sangrienla ofrece un suceso
impresionante desarrollado en el Metro de
la Corle. Un joven asestó Varias puñala-
das a una mujer también joven y bella,
sin que al parecer mediara entre ambos
discusión alg-una. Probablcrnerlle se .de·
nominará pasional a este crimen cuya vic-
tima es camda.
Valganos el cielo la trifulca que ha ar·
mado la famosa carla dirigida al aviador
Franco por el Jefe tecnico del G. 38. PfI-
sada la tempestad se punluallza sobre es-
tel:'xtremo y periódico tan sensato como
oEI Debate- hace la siguiente informa-
ción:
Por fortuna ha quedado resuelto. a sa-
tisfacción de todo~. el incidente diploma·
tico motivado por una carta del Sr. Ale-
xander van Bentheim al aviador señor
Franco. Nueslro Gobierno se sintió con
justicia molesto por indiscretas aprecia-
ciones, que. si emn respetables en el te·
rreno privado, 110 podían admitirse corno
manifestación pilbhca de la opinibn de un
huesped extranjero sobre asunto que nos
concierne de un modo exclusivo.
Aplaudimos, pues. la gestibn del Go-
bierno y la energica medIda de prohibir
hasta que todo se aclarase la salida del
oO. 38,. y nos regocija Que todo haya
terminado con las clarísimas manifesta-
ciones del embajador alelllán, seflOr COIl-
de Welczeck. No podlCl esperarse otra co-
sa de las excelentes relaciones que exis·
ten entre España y Alemania ni de la rec-
titud y tacto del represeulanle de este ul-
timo pais. El conde de \Velzeck ha expre-
sado su sorpresa '1 su d:sguslo por la oin-
calificable carta, y la tri pul a ció n del
oG.38, se ha dirigido al presidente del
Consejo para hacerle presenlequeellnill-
gun modo se solidariza con la actitud del
senor van Bentheim. Por olra pal le, este
señor ha hecho unas declaraciones en las
que dice que envió la cartJ al Sr. Franco
con caracter rigurosamente particular.
t'\o hay, pues, más que hablar del pe-
queño lIlcidente.
InPRE510NE5 DE LM 5EMN~
LA UItIÓNLea usted
EL DUENDE RURAL
No ha habido. ni hay, ni habra desen-
volvimiento de la riqueza sin un plan fi-
nanciero. es decir capitalista, más en la
agricultura tan necesitada y de amplio
margen para los negocios. El dla en que
los labradores, formados en concentracio·
nes, aporten un activo escalonado con re-
lación a su desarrollo facultativo o de in-
cremento grande, puede decirse con rela-
ción a su desarrollo facultativo o de in-
cremento grande, puede decirse que será
el primer paso hacia el engrandecimiento
del campo. Veste capital considerado ba-
jo el aspecto territorial y de movimiento.
o de explotación. es el que debe ser tam-
bién el ideal de todo Gobierno que quiera
solucionar el pavoroso problema agrario.
En cuanto al crédito. no solamente he-
mos de constituirlo al aspecto simplista
del préstamo. sino con la forma de docu-
mentos de crédito: cambio agrlcola. ava-
les de las Cajas rurales y «warrahts. agri-
colas. o sea crMito sobre depósitos de
productos del campo.
Hay que dar asimismo la expanslbn
económica necesaria a los productos agrf·
colas, no solo en cuanto al exterior, sino
al interior. Tema es éste que no se tiene
en cuenta, el de tener en menos el merca-
do nacional, y precisamente estriba en es-
te menor precio el desequlllbrio económi·
ca del campo.
El labrador vá saliendo de su maras-
mo, no lo dudamos. pero todavla en estos
aspectos es una rémora por su individua·
lismo. y asl no debe ser.
El campo necesita una organización
económica capaz de colocarlo en el plano
superior que eslá llamado a ocupar. yasl
por su fuerza principalmente agrfcola. se-
rá la primera riqueza nacional.
M. DELAP.
La economra en el campo
parte al intermediario. ¡La Unión profe-
sional se impone. y se impone la organi-
zación integral en sus tres aspectos de
sindical. cooperativa y mutualistal ...
•• eee••ee••e
EllIustrlsimo scl'lor Obispo de la diócellis ha concedido In iudulgencias acostumbradas.
Temas Agrlcolas
Se ha suscitadQ enestos dlas en las gran-
des ciudades la cuesllbn de la caresUa de
las subsistencias porque unos cuantos pro·
ductos principalmente el aceite. han expe-
rimentado una pt!queña elevación de pre-
cio. No se han dado cuenta los alarmistas
y alarmados que. en este cafO cor.creto
del aceite era natural que subiera algo el
preclo, pues las cotizadones que venlan
rigiendo en UI1 periodo de lamentable cri-
sis. eran sencillamente ruinosas para los
oli vareros.
Pero es igual; el cuso es hallar un pre·
texto pará la algazara periodlstica de al-
gunos plumiferos cómicamente revolucio-
narios. y se ha desatado la consabida tur-
ba de los que, por buscarse un efecto de
exhibición ante lagalerla, no tienen incon·
veniente en lanzar las mayores atrocida-
des, dirigidas casi siempre contra el su-
frido labrador que es el menos culpable de
toda carestía y elll1ás perjudicado cuando
esta se produce en términos exagerados.
y, naturalmente. no podía fallar el so·
corrido ttrgumento del pan, y sobre el pre·
cio del pan y sobre el productor de trigos
se hall lanzado los eternos anatemas, las
consabidas censuras.
Por cierto que, a propósito del precio
del pan. en un periódico de la Coruña lee-
mos hoy un suelto en el que se pregunta
que por qué habiendo bajado de precio
sensiblemente las harinas el pan cuesta lo
mismo.
¡Misterio!. .. Pero sepa el colega que
pagándose en noviembre de 1923 el trigo
a 41 peseta quintal se vendla el pan en
Madrid a 77 céntimos kilo, mientras que
en la primavera de 1925, siendo el precio
del trigo de 53 ptas. quintal, se vendió el
pan a 65 céntimos kilo. y que hoy que el
trigo se cotiza a 44 ptas. pagamos el pan
en Madrid al mismo precio que cuandq el
trigo se ha cotizado a 53 ptas.
¿Misterio? .. Como ustedes quieran
llamarlo; pero no carguen al labrador cul-
pas que no tiene.
SI alguna culpa le cabe al labrador es la
de permitir que se especule con exceso
con los productos agrrcolas. por no eslar
~I agricultor organizado para suprimir en
Su Director espiritual R. P, Modesto de Lecumberri
Sus afligidos esposo FCl'min Lalaguna; hermanos Enriquc y Modesta Beseos Vill<.lCampél; hl'rma
nos pOlllfcos Agustfn Lalaguna , Gregaria ESlúa¡ Josefa Escobar, Victúria l\naJon.
Pascuala Lacosta y ,\\anuel Berguaj primos, sobrinos y demás pancnks
Tienen el sentimiento de comunicar a todos sus amigos y relacionCldús tan sensi-




1): Generosa Barbudo Villacampa
falleció en esta ciudad el día 7 de los corrientes
habiendo recibido los Sanros Sacramentos
¿'Pe quien e, la culpa?:
TRICiO, HARlftA y PAlt
Agradecemos al Sr. Lacadena las mani-
festaciones que en las anteriores cuartillas
oes hace y que seguramente verán con ¡o-
lerés nUflstros lectores. No son muy co·
rriente. a decir verdad. acliludes COIllO las
de este señor; antes al contrario l:'n ¡nfmi-
dad de ocasiones hemos visto cómo nues-
tra VOl ha caido en el vaclo. quedando
muchas de Muestras peticiones, sin res-
puesta.-ni directa ni indireclamente-por
aquellos a quienes se dirigian y que por
sus eargos publicos O por su posición po-
Ihica o local se deben a la opinión.
Allá ellos con su criterio y con su silen-
cio si 10 creed favorable a los intereses
que administran pero nosotros juzgamos
más gallardo y airolo el proceder que ca-
rnentamas de nuestro diputado que permite
al pais conocer la verdadera situación de
asuntos de interés. Tambien nos ha visi-
tado D. José Sánchez·Cruzat, diputado
en la fecha en que ~ votó el crédito por
la Diputación para nuestra biblioteca po-
pular. haciéndonos manifestaciones idén-
ticas a las del ,enor Lacadena y dándonos
cuenta de algunas gestiones realizadas
cerca del alcalde en favor de dicha pro-
yectada mejora que tan beneficiosa serfa
para la cultura popular.
y por ultimo el Sr. Turrau nos dirige
extensa y expresiva carta haciendo obser-
vaciones muy atendibles. no solo sobre
este punto concreto de nuestra informa-
ción del ultimo numero. también sobre
el porvenir polltico del Distrito, en las fu·
turas elecciones de Diputados a Cortes.
'El señor Turrau que no vaciló en otras
ocasiones en propinarnos algunos pal-
metazos, muy excusables por inspirárse-
los su amor a Jaca y a las cosas de Jaca,
nos prodiga ahora encomios que agra-
decemos.
,',
Avanza la temporada Invernal y cree-
mos de interés volver sobre un asunto ya
tratado en estas columnas. A los depor'
tes de nieve nos referimos. que hay que
impulsar a todo trance y atenderlos como
su importancia reclama.
Afortunadamente tontamos con un Sin-
dicato de Iniciativa, y sospechamos habrtll
ya estudiado la forma de que sea Jaca
punto de escala para los deportistas y
squiadores tanto a la ida como al regreso
de las cumbres del Pirineo. El Secreto es·
lé-Io repetlmos- en poner a su disposi-
ción medios de locomoción fáciles y có-
modos con itinerarios que les permitan es-
tar en la Montaña y en la ciudad a las ho-
ras que a ellos interese y sin granJes sa-
crificios econbmicos. No olvidar que el tu-
rismo es una fuente de ingresos. muy sa-
neada... pero que hay que explotarla con
inteligencia y sin egolsmos que pudieran
ser contraproducentes.
cientementc se ha resuellO Iran!!oferir lo
ahorrado en Bibliotecas, para pagos de
otras obligaciones Ineludibles.
Tambil~:ll 'quiero decir, para terminAr,
que si estoy en la Diputación al finalizllr-
se la confección de los presupuestos, h8~
bré pedido a la Corporación coo fodo el
calor y el enlusiasmo que pongo en las
cosas que interesan 8 Jaca y Sil partido.
que para el arro 1931 se nos conceda igual
suma de 2(X)O ptas. o algo superior, pa-






























clm.s I 0'90 por noche V con
'desa,uno • 1'40.
RU:OII en es1. imprenta.
Guante., Piele.
ULTIMAS NOVEDADES
<iran Bour. La 25.000
Mayor, 2O-JACA
La familia agradecerd la asistencia y
oraciones.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor 3I-JICI
Leila Nieve del pirineo
La lejla tNieve del Pirineo) además d.
su calidad excelente tiene plUa quien III
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, Ulla
monedIta de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejía puede beneficiarsa
con este práctico regalo, ahorrará dinero
se convencerá de sus condIciones y cali·
dad inmejorable.
Lejla Nieve det Pirineo
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD
el 14 de Noviembre de 1929
E. P. D.
._. , 1''' _
D,n DOLORES CMSftJUS yROLDMN
Se alquilan
Las misas que se celebren mailana viernes 14
en la Parroquia y en las '~le.sia!i del Carmen y
Escolapios, serén aplicadas por el alma
Las misas que el próximo día 15 <le celebren en la
Sama i~lesia Catedral. st!rán Rplicadas
por el alma del ser'lor
En la iglesia del Carmen
t
,QUE fALLECiÓ EN ESTA CIUDAD
H;\" IGUAL FECUA Ol!; 1912
D. rMSCUftL Gft5TON r MNDREU
t
Celebraré el domingo próximo, dia 16. su fun-
ción mensual, la Venerable Orden Tercera de San
Francisco de Asís_
POR LA MAÑANA: Misa de Comunión Ge-
neral a las 8.
POR LA TARDE: La función a18s7, con ex-
posición de S D. M.., rosario. sermón, reserva y
procesión clall~lral con la Reliquia del SenHico
Palriarca. Los Terciario;} ~nariln Indulgencia
Plenaria asistiendo a eslos CUIIOS.
E. P. D.
Su viuda, hijos, hijos pallacos, nietos
y demds familia, suplican oraciones y la
I asistencia a alguna de dichas misas.
La Filarmónica Jaquesa, anuncia para
el lunes 24 del actual. el concierto del mes
de noviembre. Ofrece el atractivo de estar
a cargo de elementos locales ya que el
programa muy variado y selecto, ierá in-
terpretado por el Quinteto Jacetano.
Figura en el programa música de Se-
rrano, Chapi. Schubert, Prusky, Korsa-
kovv, Paderevvsky etc. Hay partes de
vio1fn y piano.
Por Real Decreto recientemente publi"
cado en la tGaceta) se dispone que a par-
tir del primero de enero del venidero año
se agregue un sello de cinco céntimos al
franqueo de las cartas, el cual sustituirá
el pago que se tributa por la distribución
de las cartas.
Los sueldos de los carteros correrán a
cargo del Estado.
Continúa el mes de noviembre con dlas
de sol esplendido y agradables tempera-
turas. Es el veranico de San Martin que
este año se ofrece más largo, más opti-
mista, más espléndido que nunca.
La agricultura Jo aprovecha para la
siembra que está realizando en buenas con-
diciones,
Temperaturas de la semana.
Día 6; Máxima, 10; Minima, 2 sobre O
- Ola 7; Máxima, 9; Mfnima, O
-Día 8; Máxima, 9; Mínima, 2 bajo O
-Ola 9; Máxima, 11; Mínima, 1 bajo O
-Dia 10; Máxima, 12: Mlnima, O
-Ola 11; Máxima. 10: Mínima, O
-Día 12; Máxima, 10; Mfnima, 1 bajo O
En el inmeJiato poblado de Arailones
ocurrió dias pasados un desgraciltdo acci
deute que ha causa'do hondo pesar y sen
limiento. El Cartero de dicha localidad
Gregario Casajús Iguácel, fue alcanzado
por un ciclisla en forma tan violenta que
a consecuencia de las heridas sufridas fa·
Ileció a las pocas horas.
Lamentamos de todo corazón este des-
graciado suceso y hacf'fIlos presente a la
familia del finado nuestro pesame.
El pasado miércoles falleció en Tudela
la señora doña Maria del Carmen Oon·
zalez Gexteira, viuda dE' Rlcón. madre
polilica de don .\1.anuel Alonso, mMico
forense, a quién así como a su distingui·
da esposa doña Natalia. hacemos presen-
le nuestro sentimiento por la desgracia
que les aflige.
Descanse en paz.
fiesta las grandes sill1patlas con que en
Jaca contaba y el sentimiento que su
lIluerte ha causado.
Descanse en paz y reciban su hija do-
ña Benita Cajal, hijo pclftico don Marcos
6elos, nietas}' demás familia Iluestro pé-
same sentido
De su viaje de novios regresaron la se-
mana úrtima, don Antonio Martinez, Cü-
pilán del Batallón de Montaña y su bella
esposa Maria Pueyo Beriléns. Bien ve-
nidos.
Ha sido ascendido a Tenienle Coronel,
el Comand81:te de Infanteria O. Enrique
Borrás, muy considerado en esta ciudad
donde cuenla con nUlllerosos parienles y
amigos. Redbii Iluestra felicitación.
En Ell1bún cOllfrajeron matrimonial en-
lace el sábado ultimo, la belllsima }' ele-
gante señorita Elena Pérez Elizarre y don
AntonioJarneJacue, reputado médico de
esta cildad.
Aun limitado el acto a los intimas de
ambas estimadas falllllias, cOllstituyó un
acontecimiento para aquell'! localidad que
hizo a los novios objeto de finas atencio-
nes.
Bendijo la unión el párroco D. Felipe
Climente }' el lluevo matrimonio salió po-
co después para su viaje de bodas que
realiza por distintas capirales del ex-
tranjero y de España.
Reciban nueslta felicitación más since~
ra que hacemos exten~i\'a a sus familias.
A los 72 afias falleció el domingo úllimo
confortada con los Santos Sacramentos y
bajo el manto de nuestra Patrona Santa
Orosia, la respetable y virtuosa senara
Doña Pilar Perez Bartolome, Viuda de
Cajal.
Dama de acendrados sentimientos reli-
giosos y dispuesta siempre a practicar la
caridad y el bien, pasó por la vida dejan-
do una grata estela de estas sus condi-
ciones }' el recuerdo de numerosos actos
de caridad y de virluJ. A su espléndida
munificencia debe la procesión del San-
lo Entierro de esta ciudad haben¡e enri-
quecido con un paso magnffico que figuró
en ella, llar vez primera, el pasado año.
Madre carií\osfsima, rodeó a los suyos
de atenciones, legándoles sentimientos de
piedad que ahora, en sus últimos mamen·
tos, ha recogido como frutos de bendición
traducidos en caririosos cuidados y solIci-
tas atenciorles.
En los actos de conducción del cadaver
a su última morada y funerales celebra-
dos por su alma se han puesto de mani-
Cristianamente, como vivió, entrl"gó a
Dios su alma el viernes último la banda- Dicen de Hesca:
dosa seiiora Doña Generosa Barbudo El Ayuntamiento de esta ciudad, en su
Villacampa, esposa Elmantisirna del intcli- reunión plenaria última, ha acordado la su
gente y acreditado agente comercial Don presión del impuesto o derecho que se ve---
Ferlllln Lalaguna antiguo y considerado nfa abonando por los ejemplares Je gané!-
amigo lluestro. do que acudían a sus ferias.
Hace varios meses, cruel enfermedad Con ello se pone en vigor una de las
se cebó en su organismo joven y vigoroso, medidas que se llevarán a la practica para
y cual eminentes médicos puestos al cul- I que los vendedores decaballerlas encuen-
dado de la ellferll1a pronosticaron, acabó tren en Huesca las mayores ventajas y
COII su naturaleza llevándola al sepulcro economlas.
en plena juventud y cubriendo de luto un
hoga,' y Ulla familia que vivla feliz.
La muerte de esta sellara ha sido lIlUY
sentida, pues cuantos la trataron cono-
cían sus virtudes, su vida buena y sus ex·
cepclonales condiciones de esposa cari-
ñosa y dispuesta a ser siempre el angel
del hogar.
Por eso será su recuerdo imperecedero
y su esposo, sus hermanos y su familia
toda. lloran su pérdida como desgracia
irreparable.
Reciban todos ellos, nuestro pésame
sentido y quédeles, en su dolor, el con-
suelo de que Dios la ha llamado a SI para
premiar sus virtudes.
En general el lahrador espai\ol no ha
pensado nunen en conjurar los peligros
ajenos a su voluntad que pueden malba-
ratar su negocio agrlcola. Pero 110 le rul-
pemos asf, rajanlE'lIlente; sfrvnle de ale-
nuante a su imprevisión el medio en que
vive, fer(lzmente individualista; el pesi-
mismo, que es dueno y señor de su espí-
ritu, y eSG resignacion fatalista COIl que
recibe los zarpazos de la vidl:l.
El labrador español ejecuta las opera-
ciones ele cultivo con un rutinarismo mi-
lenario y cree de buena fé qut> ha cumpli-
do su misión consagrando todo su esfuer~
20 a la reproducción y recolección de sus
cosechas. ¿Logra ver realizados sus afa-
nes? ¿Su trabajo )' sus justas esperanzas
110 son destruidas por agentes extraños a
él? .
Desgraciadamente. su imprevisión le
origina grandes males: El pedrisco que
arrdsa sus cosechas; la muerte de una ca-
ballerla; el devastador incendio. son fan-
tasmas que rondan a menudo la humilde
casa del labrador.
Es verdaderamente di~no de lástima el
especlAculo que ofrece la familia campe-
sina cuando lino de estos azotes han cas-
tigado su hacienda. Lágrimas. desespera
c1on, pesimismo. rebeldla, son los 8COIll-
pal1anles de su hogar.
Todo ello rs eVitable. si se recurre Al
seguro de cosechas y de Cllballerfas.
¿Por qué no emplea el labrador estos
remedios sellcillos que a]l11¡SIllQ liempo
de salvaguardar su riqueza llevan la tran-
quilidad a Sil espíritu?
Sencillamente. porque la falta de volun-
tad es su norma; la desconfianza, el me-
dio en que vive.
Sacarlo por su bien de la insconscien-
cia en que se desenvuelve, es inexcusa-
ble deber de los que amamos al campesi·
no y vemos en la agricultura, la principal
riqueza nacional.
Esto úmca !lente es el movil que nos
guia al escribir e.stas tineas.
La Previsión en Agricultura
Ciacetillas
MAX
t.\\onlearagón» de ayer da cnenta de
haberse posesionado de su cargo el nue-
vo Presidente de la Audiencia con las si-
guientes líneas:
'11a Ile<Tado a esta capital acompañado
de su distinguida esposa y encantadora lIi
¡a, el nuevo presidente de la Audiencia de
eshl provincia don Pedro de Benito.
En la mañana de ayer. con las formali·
dades de rigor, el señor de Benito tomó
posesión de Su nuevo cargo, teniendo fra-
ses de afecto y cOluideración para cuan-
tos asislierOl1 a la ceremonia.
El señor de Benito, según lIuestras re·
fercllcills, es funcionario lIluy distinguido
en el cuerpo rle la Magistratura, y a sus
releVAntes dotes de competenci(l e intcgri-
dad. une una extensa cultura general pre-
ferentemente en materias históricas y lite
rarias, a las cuales ha dedicado Sll~ f'IlCS,
cultivando asimismo con gran brlllantez la
oratoria.
Damos nuestra respetuosa bien venida
al nuevo presidente de la Audiencia y le
deseamos los mayores aciertos en el difi-




En cuentas a la vista 2'50 por 100 dnu_¡
, , un mes.... 3 • ,
• , tres meses 3'50 , ,, , seis meses 4 • ,
• , un año ... 4'50 , ,
SUCUR!>ALES:
nmclns DE CllJnl DE nHORROS MnS DE lB
CA l' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
Alagón, Alham8 de Aragón, Almadn, Arco. de
jalón, Ariza Ateca, Belchite, Binéfar, Calamo-
cha, Calatayud, Cuenca, Ejea de los Caballero"
Guadalajara, Haro, Huete,jaca, Madrid, Moorul
del CamlKl, M.otilla del Palancar, Sádaba. Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, SIIo-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Tarancón, Tauste, UncsstilJo, ZuerR.
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores. Documentos. Alhajas y CUSll-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
CASA CENTRAL:








CAPITAL 12.000.000 de pesetas
SUCURSALES EN: Ain:i8, Alagon, Albalale del Arzobispo, Alcai\iz Alcorisa, Almunia de
0.° Godina, A)'er~, Barb&-itro. Borja. Calanda, Canfranc-i\rañones, Epila. Gallur.
Grdus. Hijar. JACA, .\\onZÓn, ,\\orala de Jalon, Morella, Puebla de Hijsr, Tamarite
de Litent y ViUlIfranca del Cid. '
Créditos y Oescuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industri."
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de erMita. -rofor-
me¡ comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CO:O¡ INTERES
•
~ 1MAYOR, NI1 ... 26 BIS
Su.cursal de J A Col\...: APARTADO, :-06 3
... -:-.T'.LtFO~O,~O 63
Sltu.d. en el Paseo de /llton,o XIII
Rayos X, Diat~rmia, Rayos infrarrojos, Rayos ul-
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a 1 y de 2 a 4
lOS snsnoos (OHl~lTn mr~ITn Innn HIROl lnHOS lnCTnHTtl 1 ot 1" tono
LA lM'ltON
CLlNICA DE STA. OROSlA
';¡J-------------------..,,,
! Banco de Crédito de ZaraSoza
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A 1 AÑO 4 Y medio por 100
~ • 6 MESES 4 ))
) ) 3 ) 3 y medio por 100
» ) LA VISTA 2») ».
CAJA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, Edilicio propiedad del Banco:
I N1) E P E N DE NClA, núm. JO y J? ~ = ~ Zarogoza
" - r:.
P-5-cl





HO t e 1
Lecciones
S V d la casa nO, 9c1ee e n e la calle Baja del
Seminario, propia para labrador. Dirigirse
a esta imprenta.
Esquilador m~:r:r;:adrO
Acaba de establecerse en esta ciudad y
ofrece sus servicios a los precios mas eco-
nómicos. SATURNINO VILLACAMPA,
calle del Sol, 12, 1.°, laca.
yor 14 2.° Jaca.
f••t6n con su toldilll " tlrtlna.
Todo ello en buen estado de conserva-
ción. Se venden por precios lIIuy venta-
josos.
LA lACETANA
Juan Lacasa y Hermano
ConeJ'ar Eu plena producciónse vende uno. con
su instalación completa. por 110 poderlo
atender su dueño. Raza (Gigante Espa-
ñol .•
Darán razón en esta imprenta.
Coche familiar








Prestamol Hipotecarios por cuenta del
BfiNCO HIPOTECfiRIO DE E5PftÑA
Intereses Que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la \"ista 2112 0 1• anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 "14 °1• anual
Imposiciones 8 plazo de 6 meses 4 °1• anual
Imposiciones a ¡Jlazo de I afto .. " 4. 114 °10 anual
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio·
nal de Canlr.anc.
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
\ DE INTERES ANUAL
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CA!A OE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
SUCURSALES: Alcai'liz, Almazán, Atiza, Ayer
be, Balaguer. Barbastro. Burgo de Oima,
CalatR)'ud, CaOlillrea~, Csriilcna, Caspe, D.·
roca, r:jea de los Caballeros, Fraga., Hue8CI
jacs, Lérida, Madrid, ,\\oIina de ArRión,
Monzón. Sariñena, SeJ::orbe. SigüenZl, So-




Sociedad Anónima fundada en 1909
100.
100.
fijo: al 4 por
al 3 por
CA lA DE PENSIONES




Colaboradora del Instituto Nacional
de Prev¡,ion
p.nslon•••it.llc:il~: desde los 65
anos (Retiro Obrero).
Pensiones Inmediata,: muy conve·
nientes para ancianos sin familia.
Pensiones temporal.,: desde los 55
o 60 hasta los 65 anos (Mejoras).
Capital-herencia: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando MeJor.s adquiere el obrero
derecho a PENSION PE INV/llIPEZ.
~-'"
(IJI de Ahorros: (Bajo el protecto--
rada y la inspección del Estado).
lISRITIII Ot nHORRO n~ ¡llT,l: al3 y 112 por"
1I1KtTIII Ot nHOR~O OlftKIOO: al 4 por ..
(muy recomendables para la forOlacibn
de espirales Dotales).
Imposicibnes a plllzo
: Cuentas de Ahorro:
INTRDOSRPLLES
La casa MZUQUE ha recibido una 1m·
porlante remesa de papeles pintados pro·
cedente de la fábrica 1. Leroy de PARIS
los cuales están de venia y pueden verse
en su tienda. Gil Berges, 8.
Para mayor comodidad del pubhco en-
vla esta casa los muestrarios a domicilio
a Quien lo solicite, lo mismo dentro Que
fueta de la población; a la par Que da to-










AMPLIAS E HIGIENICAS HABITA·
ClONES.
CASA ESPECIAL PARA SRES. VIA·
jANTES.
PRECIOS ECONÓMICOS PARA ES-
TABLES.
Frente a lo Catedral --- JACA
Si queréis adquirir Básculas de Jlo-
mana doble o sencilla, de distintos
tamafios y fuerza. oficialmente con-
trastadas y perfectamente afinadas






En su ALMACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
~<L-.OIE <l.
ILabradores!
.,--------

